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) tac, ,., 
. THANl{,SGIVitG DANCE, NOVEMBE R \28 
SUFFOLK JOURNAL 
• V OL 10. NO . 1 Q &OSTO~. MASS. OCT. 27 . 1952 
EDITORIAL w
8 
hoN·, w~.0 Phi,~•d 1Big Thanksgiving Dance 
. y~~- 26 
,. ,.; h,, ~:':·:!! '.:·;;,;;::..:t: .. ':;;::·:;,:·. :";:,";'~,'.·~.: .. ::· :: ... "~ .. ;;::~"."' .. ~;:::;;:.:",":': At Swank Club, Nov. . 
;;,~1~1f ;~~:i:i.E;!::: :.?:::'.!?:~~h:>?:::?::::~ :1r:;:::~{i:~:::{0l~;~it {h,:,1~y s1·/~:::d !):::.:·~x\;:::t.'.§':§ 
5fi]t{it.t!:~f::i~ @~~~E(~tJ~ ~\f;~~ 
~~l2f ~t~r~·;f ;,~~~trjif i;:i:.iir:;;; . 2~i;i ;f::i.i;:i ~:~:~.~;:;:.~i:ii;:~?0._·;}: ~~i?:\{:;:~~~: 
Tht' J uur:111l .,.,ll ,.trl\,· \u ,•n1,•rl11111111ul 111(,,rm ''"" full,· ..-~...-., .,.,.,.,r ,•n1 1lf'\I ·" "'" ,.,,..ni, ,..,!or ,..1,-,.,,n,n. '""" L,.~,1m, 1n1m1• ·t<'r'<, "'U 
1ot hclx~t u f it'•11l,ih l } lor ,h,. honor ""'' 1t1,•r111(,d)"·""'"" h."•', .... ·,•n 1,1,-. ..... rr~u., 
,..,:.I°':'.:;;"":,,,:;;;,":~: ;.;,•.~".::.r,:: :,:,::;;;:" ,,;;:·, ,;:'~:: .. ::.:,:::..·~:,"',.:: .. ::;:; .. .:".:;",.::·.::":: .. :::::~ ":.::: ,:::;. :·:: ... :: .. .:'.' ,::: ... "· :::: 
will 11111 \· a ,·,u,I 1•r l 111 th<' ,.u,·,·,~• ,, r f1ul11r,· uf 1hi,; l.t i>r!tl h1n~n1,hi_._,~1 th ,· ·"' 1 1 
,. .. , '"""'' 1:::::.: ·::~. ~:;;\::::·::::::~ .. ; :'.::":.:.::· .;;;,.:: ... :--:::: ·::.~:"::=::~::~:;'·::'.:·,"',,::·: 
"Iulo• 1111,.ndmi: i-1 lh" ,.. . ., .,.,,..,.,.,.., h• ,,., "I' ., "I rh,. 11 .. ,u,11 ('hah ThP) •"' 
-n,l;~•~:~~:\:';;~•n• ·::::, .:: :~::~-.. ~,.,.'t:7. :~;~;t\r ~,~n ::;·",~:::~·:) J~,:;:~1~;••;.~.:.t~:::, 
Seftion an.d a l'du.at" ~IIMM°')tl AS NEW DEAN nuntlr,-,1 ,\ ..... nr.tn \ lnhr,..11 .... mi.,.\ ,., "'""•"rn '"'""''"' •"'' i.,uni:r \ ,h...-k ''"'"' .,j.JL 1~ 
~:.@i1:::::: :§:~f:: E}:';~:.~:~3. ;:~t};f~::~~~;~ \:~~;[ 0~~;;::: 'I·::J:f}:;·~::, ~:; 
Stal• Otpl Jobs 
Open To Senion 
O'BRIEN RETURNS 
TO SUFFOLK 




7c:~;1':;~,:1~';:~'.~~•I· r.-1• ~':/~";. ;:~m 1:.'~/!~··~~ ;~~n~~;~.~"'\~:;,r., ;;~r~"'~':!u:~t~.~ :i;l~~h';\111 11~: ... ~:;1.::•~:: 1;)~~ ~:; .~i,-~li,~ !".'!/'"l'!o: .. 111 1:" 
:~::'?.:: ::=:, :~ s;:,2~:;;=..:; .. ";;,:,:.~:; :-;:,{:.'.:-::'.:·::::.::···;·:.·"·" ::;:::::,:::. ·:::. "'.':::::, ::: :.:::.:.;::~:.::D!::::\,:i::::·:: 
i:;i:~ ::.::::; ~:: ::;: :!""" h,, 11 .. ~ ""·:I ,o,FRdSH ciTED :~·~.,·~1~~t~~u,~~u:.~~~1:;.~ ... -;~.":~1 lh" ..i .. 11 hh. ~, .., 
I'd tni- lor tt&lf' ,t,,p,11nmt"nl dN>I. ~"::: 11"~ 11"'' • "1~ .,.,,, ,., •• _ Hr-•tllonl W11•hhUrll, •II url~n• ,.
111,,,.1,.,..,.. "1th ._,
0 
),:Iba. :::.... '"~1 .. h.,•"~~::;;,' ::Ill'~: AT BEANIE DAN(E ...,.,.,r nl 1"" mu.....,m .• \l r,. , • .,q,..llnl{ " '"' •tJ11 .. 1y· rb111lo•I 
g?.(~J~E tJ~\?iTFti :1ft·~:rf:~;jf ~!tf ~Il~i~§; ~iJi??:§.}§; 
n. "'"'"-' • oi l "w • '"''"' lie ,, • '""'""'" ,., ,,.,.,,"" """'"'' "" -1,.,... .. ,.,., ••"> m"'"'"" ,ml "'m'"""' 
~J.~:!:~1~}~ ~i~;:~~~~t:;,;~~ ~fi~;it:·jt? ~F:.:1~f}~:1\t.I ;.:\i;::f.i'.":·:~;:::*.r~:t 
;:;: •:, ~;:"::.:::; ~ :,.1~;.:: •:.~ns~:!~~1u~1~. ~11!~ ':~:;~/ ~=!:·;.,:~"::1 ~;;~•>K:::~·:l•~~i·~)~.~:~1~~;, •n;:.,:1'.~~;) K:,;7""" h~n.11 ... 1 n, 






7; ~::;::',:,.::.:":":...:"~.i;;.:~:.~ ;: ~111ri..> 111,nktnO 1h .. Jnurna1 .,n,.,.,. 
~ klr. ....,..k-dft)'itf.,,.....r.1udf'n1ntln1H"1t.i~i-
_ __ hl1. ,\c,1n1 O,,an ('l'HrlNt Tiw daM'f' ,11•1 1t,r t,f'anl<'o 
,.,., .. nu,rlllr•l",.;,llaNl""' f' 
Inquiring Reporter Draft Deferment :1":',:1:"....."\,.
1h;:.:".':,;~~ •• 
.;::._ :i:!":!.r:p,;1,;'; Forms Available 1.,~~:""..-::·:.:t:~ ~":.. r:7":;:: :..:;:" z :,..u:::;;: ~!~ 
1
1::,!; To S. U. Students t1•;;~·;..,1.,,, .• n.1 p1,,1 ... ,u ... 1 ,1 ... 
:..:;::;\~;:..!"'1!':: I n!~~r•,'i, .. ;'°';L~;l~~au::.: ~,~r " 11.;'.;;/ :1":t......._i:d " ,,.~LI 1h!M" 
ur \n • .....,
1





111• ,pa...- and 111111• arr """ ;ovaL\11>1,, 111 ,1u an•I 111 .. ndl),", ,i,.,,) ••Ld 
~ ...-~ Mnt, ,n 111,. •1lm1n1•U•1>"n I ,\!Jn \!lunt ;ond hi• i,:1111ar 
_ n;..,.tt~,!.'7' ;:~ w .. t:: 1.c:;;;, <;,,,,,...,,.,. 5o • .,. ..... QuallU :~~;:;ln...t ,.1,1, ru k ""'l i,:r,mp 
-- .-m .,. p,rllll""' i. i. c:a ;lon THh .. ,u hf' l{lo•n u,... Apple rnWr 1,.,.11') and po, 
::-\ftM~"-~~ ::-1.::: ~ 97..s~;; !~~;,.~111~:r,.,~: ::,::p;~.:~1:·•.:; t~:1,.;;;':IA'!'::\ 
a...---r llw ~IMNt,,.. IIW countn·. Tl\f 1'ar11,.,...., ..... ,,. an unu,ual, 
TM ~ lbl.tt n,o,ull : I S iud.-nll ,.i,..,.,. ;oc&<lfmlr )'t&r tomblnauon ol 1n,mbOIW' ••X. 















SUFFOLK .JOURNAL r 
TalkWithStanBecker 1Draft Deferment Forms ·rop NEWSMEN ~ho's Who Picked 
Sm"'" '~" 11''""'· '''.'"· ,.,.,,.,,,. ,, ,,.,.., ,.,..,. "" JOIN S. U. FACULTY SENIORS ,.,.,,.,. ,, '""" ''"''' "'" 
P AC E T W O 
poln! 1dv11nU1f 1,lan th J ! ""'"' 
hl"r1 0J 1h" elub r nj<l) . 
• n n 11 ol ~11 It m• kN lur • 
l •'l:"r. -u·,w" alU<ll'm 01 
i:;i nLta tlon ,.-h.lch m .. .,. .. ,.,. th<' 
preuice ol S.U. 
£a til a1Uf!<!on1bl'CO - l mt'ffl 
bu o l lhr A,,,..rlran Marl<t!! ln i 
AuorlA tlon. a " ~ II kn<',..,. rt• 
1lon1I 01'1'•niu1i.,n 
Guetl spl'aff rs " "" tlub ,.n 
roJ.Nos a bHl•r vS.w In to thl' 
job opp.,rt unU"'- In IM' bltti""'" 
IS.Id.• 
Slan ab.n....:I 11 hi• ,.-hhc, 
, -,andc,onl\nllf'd. 
"'Each -mbtr k"U a !nf'ffl· 
:!'1':n"•;:;•7~ ::::.••:• .t~] 
11"::~~]1::.m:: ~~:hrba:~u::M! 
:· •• ~i:..d:.: .:::::n:-...::·-:::1 
1lwfludo!n11ndkffp,111M c lub 
movlnl 11 an t,fndrlll pal'@.• 
SI.In aald 11\ai .nwmhffw arii 
pUI on the 1 Sumnl Un and wUI 
...:,rive \nvl110oru lo dlnnel"f 
1nd-tln,-wl'lm 1My1ndv-
,n ... 
-ni. final advan111e and a 
bll OM \II th.i )'OU <911 tell \ 
proo~tve f'mplo)"ff'II 1b o u1 
)"Ur m<'mber1hl p 1n the c lub 
Don't unMrNllmale 1h11 )JOln\ 
hK.lilllP It n n PQl!ILmet rnsn 
thf'dllfft'l!n«bet"''°""•n"noel· 
1nl po1trkm and a "'n-of•the· 
mill Job." Stan uplalM'IL 
TIie dub hJi1 · spea~n fr,,m 
1he larse.1 and bNI b\lt.ltlrP or-
r afflu !loru In 9olton. 
-rhe)'lllll&IIY ll lk•bolH•uch 
ubJ«uarprnGftM\ ..-ork. ~ · 
pkl,ft .-.11110N and .lob oppof"' 
1Wlkln. and tMJ' are all lnt,r• 
Hrin.fand l'daca15-I. 
We ti,tend to Jfl 118'1HOf 
..Vlfflln1aemln1rdlK11fflOMUn• 
dfrway lft'ry lhorllY," Slln 1n· 
lonned the JOUl'NI I &1 the 10:25 
d ... bell rans. 
He 11realu!d out of the oJJI« 
and,.,.. Ol'I hill way u .. 1aln 
.tier an tn lortnlliYI' lntf:l'Yle• 
Anrwer 10 Ut. 
OU,rlefAvalloM. ClaN~ 
C.B.A.: "Tile'a11ocl1tl o n 
fuactlon.1h.ave1uffef'l!d fr,;rm 
Profft.NrS1ra1n•11b1ence 
but I bl'ilo!YeU he had a com· 
mlrtN 10 .upp0r1 blm wttb 
moN1W01'kln1capl,11l , 1heu-
-iat\on1 wUL enjoy much 
alXCfl.llntlM' f~ ~ -" 
$ 0f"'l°' "' 1:"-"'-·,,lo•~· 
.;..":: ~ .t~.t~.;\t~~ 
o ( ~.,1,1\..c.\o.otSte•" "'~ 
~~.~·~:;:~:';:";,:" , . ., .. 
/ 
I/ / SIUDENTS! 
Make S25 t 





prefer Luckies in 
nation-wide survey! 
A nn11t,n · ,,.,. t, ,urvey hnwd ,in 11.-1,ml 
, 1ud<'n1 mt ..,.,.,,.,.., m MIi 1,.;11 hn1t n >I-
h·1tn"•,.-11!, 1lm1 m o , ,.""" k..,,111 1t ...... • 
.... u,,I!...,. I'" /,·, 1.,11 k,.,, ' "·'" ,111 ,,,1,,., 
,•111.u t1•1t,• 1u1<I h ) ,. "'l<h.• n1u111111 . T h ,• 
N o . I rt•.i1IUl1 W."'' ·nfnt •mult1111t Lt11"kw1! 
Lurk ,r,' l,.,n ,·, iu, ir Wh~1·, mrn1•, 1h1< 
"""" ' ~ur, r )' ,1 ,. ,~, t h.Al Lul"k l' S1 , ,k,. 
11.• mNl fu r n 1t11r ~m111t,., , ,n lh•~· ,·o l• 
1.-«•"' thun 111<' nUtMXf'~ , ~,. nlln-r ,,,..., . 
r1p,t lhr11 n<h C"t•ml11o«I 
BeHappy-
GOWCKYI 
y,J1,a .. •to"''"'-;1.t;1l1.•,.,.!\l ;l'j""\\.I\• 
t1u r. lh••"'•-i •PP'•~ 
&-,l ;~r.;:~·-~ .. !~/,:~ .... 
~;:,!.~.~::•i~,. .. ,.,11 · U 
8 ,,_. C,.•~j, h<ld ;1 \ M\l\:n'I \;,(e , 
w• ~d,..•••d•",1 l e•••d :.i,;1,,.t.-
9,.l ~,u• ,...,., ~d 1M u,,;n 
of\alt;..qluJt'iSl•llo.& \ 
~ ~J.e.,;___..u-e,...,. 








1hc fn,·11117-Jmb:,• l·lm~ !"ll.,111 .. 11 ,.f 1!11• 1:,.-1,,11 ,\ l 11n1t·1-
l~•l l 'n11 r t! "h" .•ai,l 1h111 l,•i:1,lut,•n< "ll" Jurk,•,I th,·11·, :,r,. nn 
,-1 re.·1~ ,i11rr,,uu,li.11t th,· l-lt"h' 11 .. 11~,· "''r,• i:.-t1in1t rim•,< 
1•rhi l,·i:t·:<. 11 ,, 01•1111011. 11 "In" ,,. ,. .. , ,,11for ,;>·;,H,• "hu-h un-
dul,· r;-~lrkt• " l"'<'lfu .• tr,•,·I ~ t,, :, rl:••" uf l"'f>'<U>,< '' 
-~111._.y mwh1 ,.. u,-11 r,,.,..•ru• ai 1•1:u·t> in 1·rml~ rln11 -i1m,r,• 
forl11l'H'T""r1,t,,,.,.,.l,t11h,-r,• tur,torlor<."'.lmli:,·"lu,m,•n 
,J, .. -h,"'11 
t:,,ry 111,1,-111 "h" h11• .it1,•tn1,1,-I h• fiml " 1•;1rkrnK 
1•li,n, nt•:u ,, ho,ol !'\,:,fl th,,1 ~t(•n· ,n1h ,~••-•1"11at.· ,!t·lwht 
-'"( Th,\:•::•",.:~:' ;:n~:~·:.:::l:~~l j',7,~;-' 1~:'.r ~:::: 11 ·:-1,•111,1111- un 
,h!tll),(t'<I Th,• ,;im11 l .. yi,l.111,r• 1unli1tu .. 1u l'l<Tk ,,11111,• -am, 
•ll't't'U 1111<1 prin,i. u1111·n~ r,0,1111111, · t,, ,lrnu th,• 11•\Utl l,1)1 
. !::!:=~~~:·~:~.:···:~~:\U:t~:.·. ~·;;: ·,:1;,'.1.·"~.'..~~·,:::;·: .. ~ri~~11~.'~' ~,::. \\1,:~·k 
.u,ll!. 
J ud1o:,·:-.lu,m .. n •1nl1111o: . ., ,w,•1t1•111:,l,,u,•r,· .. ,1r1.,;1n 
only e:,,; 1,r,·,-~ hi• ,,1,1111u11 ,,r, 1•,ml• "' l11u 1.,11 1 h•·" al'> 1u,1 
lnntl inw. 
\\'di 1h;,nk• :m,,.,,1 Ju,IJ.'.t ·,.,u ,.,,r,·nt .,1rn11L 1,, ·1••,1k 
111•. F" r 14 "hrl,· ""· "h" hd,•nJ.'. '" 11..- ,;,r l,ni,::.ul,· hen• 11l 
Suffolk, thnu,.:ht th:.t th<' ,I;" 111 r, . J..,,11.,i: h111l .. w1\0.,t_ 1,ut 
thln)tl'llrt'JU,-\lht• ... .ni,• • 
\ ,.u·~ ,h•11y,i ,.,.i.·um, h,·1,• huh,:, .,.t,,r., "'',, •• ,.,'\III 
mun "h" fi,.:hl• fur u• lhr "·'' ,,.11,li,l 
,u1-.n1! >(!• ·1,li,1,·,n1,,.,,.,,,.,nn,·· 
... "" -.n,,1,, ., , ....... di ..... q, 
\ .,,· J '" 1• .. ,· ,,I 1h1• ,uh.ii:. I, 
''''"' 1t~ , ""II~·•~~, "l 1n, 
~•, '""' ,,.,,,. .;nlf,llt~ 1h,· <1111,·1 
,·11••!•"'"'"' ltL•lhrl·,..,u,,t,.. 
,tui,1.,,·h•,u,on,J., l'fl'"''"'lai<"• 
"" , ·u•• 1~"' '""·'· ot,,•) ,nu,1 ""' 
" ,~ .. "''" ........ ,, , .. ,1, .. .-, ......... 1 
1 •I~~::~·'; "'"' l,111"11: lu • "llll•I) 
I""'' 11t,- 1111111~ ,.,,. ''"'I"'' '" 
,•.,,,..,,1 1., ... 1111l•h.,./nut .. r•i:,·1 
i-:wn .. 1 
\t,l,11,t',utufi.,,, 
1•,,,,11: .. 111 !,:1mt.•111,· .. u11,,l 
I '"ni:r.orul.011• , IL•· s,.,,,.,, 
,t.o•~ lnr " m1>•t rt11hiK1••'" 
~:~, ll>•J-nllR /Ii~ !troth .. , 
, ............. ~-..1 ... 'lhl1) ~1, .. -.. 
,~, m""' .._.i.,..,1 ~,,1r11 .,,,.i In 
1<"W•I lh•n .oil IHI ) .-il r'• 







~r~:t~::11:··~;;~;;~~1;11 ~t,,,':t:·~:,.~~;'\;;,'.' :::::::~:'.:: I .nP"f ~ ~ -~ o-}Y' 1 ~·:~~~~I~~: .1ml .,.1,,...i Janm 1,u1 
1:;{:1~;t ~:~iitttif t:ttt"it~ iI£.\1 
-i,:1.liu-
turnout mean~ It·~· ,.,.,.r, itml fm11u,·111I •lr,,m u1••n 1h,• " •• n"" 
~~~~~2tt?1tt!iI~/'.;:::f)t~i::i:.;,;_{::i:;1i::i1::::t:ffi'.:·.:::;;:.::·.;;;;:·:.·.;:.:i .. :::;i::··:::.i:.:;;·:.:·;:::::::.' ii:11).i:}~\\i;f\E)i 
'i,ne time or 111101h,•r hut m "'" d11n•1l tu l,Mik """ ,1, ru:, 1• ,1 1.- """' ' "" :w.. , .. ,.u., nrn l , ,,,.,,.~, ,•11o·ro ·1,.,, 
~~r:,?i~i :te~ ~~~- ~;:';;,.!~~1: h:i~~r11~t:~1}.,~1::·11 ·::::.,:,::;"'.,~ Th,· :::;:,i;~::'~1:~ ~',','1','.'1!1 .. ·'.,,'.;.'::1~''i',,i': \1.::1 1 ;;;.,"', ;~\h,~.'·;: .. ;,;;. ~~;;·":..:.::~\' ~-.. ~i·;~~ 1~j~~:1·1~:::, 
kut. 1-'o r S3.60 1'hU r1111 1•1111· m111ionn1r,• 11 u,L ,t..t. ,.,.,, , 11 ih,• ·<11111~ \tJ1111<·,I 11 I••• In a J•I'• ,11.,I 1t1>•·~111:nt1uu. 1~·rhn1•" ;1n1h1t1<>11 nf ,,,.. Junlt>r rla~• 
!!~!t~::l;f iiii.:t :iff j\ll~il 
him. In 11r1<1·iuu,i ,•l"' tu,n,i l1l' fullu,.t<l tht ~,·n1•t 11;111 ,,,t4'tl ,fr,,,.,~ I:! ~1 11111,· ,\,,1111, •, l '.11 .. ,,.111,•. •\•ml I Im"· m:l •••nl l1"r lor" 111'.tun•n ""'"'"'!"~ 
;:,i~::;:rii~ii:~~ji{t~~Jf i·i~ii;;:;~;:;.i:/:: ::::::\(·~~:f[~i:\(~::;;:,;:i;~~::~:::·::::::.·: ..:::,;::.: ;;: ·:~~;~~;2:~:~: 
::i::i::r~~''\.:i°1~:>; .. ~~~~"!:~r~i1,~h .. '"'1' .. ( , .. n:ur .,n,t h,• THE 5 U FF OL K .J OU RN Al. Check sYstem 
,oe/J
1
~e ?.::·~~11~:»:,~~ ~P:u~~;11~.r ii11:li~i~1~\':1i .. ~\',1;11 ;::11:~~ 1tk·i,~"' ,~ ·;:;~"':.~.W"\' '", · .., .. ,, Proves Worth 
::'n:~~=t j:h: ~~"r~~"~·,1~r~~:: 1r:~1:t.;~ :::"h1~~·1;:~~::~,\'.~.:::;,·1 1~::~1.:;:·1. 1:~:.:·,:,:;~ n .. ;~:::,·;~· ,:'. ~;;--··· ,:.\1'.:·~·,\ . : :,:::,::111 ,u:; :;1":~/':"~ ·r;~:~ 11::~1 
men " ' ho ~l!ellk d tr tt l!y t o him 1••.or "I", ... ,., i•fh'('l!vr and .. 111 
aloou~~l\~\:;~:t!d''ih!l~~~~-~t· '" ,,n, p.ort, """ "II 1, .. , 11rt·•I 1·1,~11,~ 1..,,.,~1;,:~'.~,.r,''.~:;'\ "'"' u,,1,11, ::",.,•;t:t~~,~~!:::n:,~a~.br~~) •:i: 
~li?:~£~:~:~'..;::;:~\::·:,:,~~,[~:.·::.;;};:·  ,":i::,'. :·::~~~I;~;~;.~;:;:.::~::~'.;:::.:~-:·:.~;;::.::::/' ;;f;f0::::~::i:'~~:::; 
Hi>I m1rMI n!jll~l rr,i 1h-,, .- ,n,1,1.-,•1011.• 1111,I 1,111 th,·m "" <l<"p;um....,h . l•r ll "rur.An11 
~~d t':Y,.~!~~;:!;h:ff~!~t~r:tr~~;~'"r::mlW~r'.:t:~,W:·:::IIM \~~'~i'k j',1~t':~n!oll~t,~~;~'l l;~~'/~~;~!,.::t.:.~l"~i'.,.,.'1::, ~::ts~'iioi'~ '"~ ... •)•l<"m ,. ., , ,M1nlll'I) 














11, 1n:1: S ,\l:U l'i t: , 111 ~ ... o :. 
..••. • . .-7..-·.················································································· 
··1. , ,, ,, 1 ·, "'' mhl •·•• ~ ... 1 .. ,n ,., ,•r , h• 11,, u1hr,, ~·,,,,,. 
1tu• !"" ,I !11• lu.,rn ,,. 1t,,, 111i~h" .. ,nln1• ''"' ,11Hh' h"l<I• llur 
'1'lw •I •h "' "h,,• n, ,·ri,1 t'r"m "'""'""!! '" noi:h• >''" , . .,, 
, .... ,,. 11,,,1 1ht• ·,i,, ,. ) q1,, ... "''h '·"' ,,u<lrnT, hU•II) '''"""'~ ~-.. . 
'. T7;.:·:;,;;:·1 .. ,'~:::· :i.;,";.;'.:;; ~.;~ ·,~:;•;·.~:~.~~··.,:1 u ... ,,.., ..... 1 
"" "''~lnnln~ ul .. ~,.. F>"·"·1n~· I'm •• •nllnu,.. 1h1,,ui:h••111 ,, ~, .. , ,.,, 
! Ir ~·n l>tt1\ thi,,u••h loUCf''ll _,,,.h ,,I ,.\ ''" U•'" ,!.-Mon• ~ml 
, '"· f· .. n " ..... .,., k,...•i ~nt,.ht .. 1 •h•· 11n1,·• r .. ••· " ., ... ,~ ... , .. 1 
~") •·•. ,,.,, mu•• '"' ,,n,• ,,,.,, ,, i>r;ill "' )""' "l'IM""""' 
\ _ ,,. ,~, ~..,, • .,,. ., .. ,.,. t,..,1 •• ., d~-• n,...,,,ni: \u .- ,~, ,·L,...,, 
,, m.-.·,• 11 1, ,,,,..,,,.., 1h.11 ,, m-~·11nc .. ,n"" h,•-· • ••·•> "'"'" 
• 
1\ Wig and Robe 
Pride of Lawyers 
,..,:i~~~ .... ~\'.~.,~:.,:;;.;~··;!ro::: 
:;;,:t1;.~11·t~ .. :.:· :::;::: ~:." ~:.;,1 
1ou,.,1 ,1 .. mh ,11, ro•ll • ' .. 1 •'" 
11,, ,,i, ., ul , ••• l•"" ,1,~tl!'lll 
.~1 ••• !!11" '"'"'""'" •• 1 "' 1~" 
) •·•• l•••k ,h,q•• 111 u .. ,,n,rnt, 
.,f 1111 ,~· !.," ,, l\u ,I ,l u/1,•nl• HI 
1• •1 ~ • 
l• ,l,l"' ..;..i ,·,1,111. ,·1, ............. , •• ., 
""'' 1~,1, .._,,-.11 lm.1n,t"•i:.,11 u, '" 
11.,n.,,. ,ho· •·• ~·•, ""' ,..,1t ,1 Mt 
f,,nut• 1.,~,· r .. 1, .,., "i:,, .... 11111 
unl,k•· I ., .. ,., It,·,·,~·•""' r~er fuL 
•HfM" .. l'l-11 ·111•1 •kll; htl 1:Uhl 
,,,, , ......... 1 .,, .... ""'" ,, 
11,.• ln,..,t ,,,., .• n,11, 11 1.oo "' 
i.,, . .,.,,..,n ,nu,. ... ,,. .. h'"'I'" 
frwn·.,.,..,. f'·•n,olw •'1...-·v~"'' ,,.u, 1•·1, .. ,·1r1 ..,.,. . ., .• ""' 
•M .. \ jMO 11...-.,1 ............. "l' I t,o• ... t,,., " '"" n.,1 .. .,1.,\ l'~~t .. '11 ,.,,,•(O' 
,.,,•m·•1) 11,-.· e~1,,u,1.,,. .. 1urn1nr In tho- ,,.,,1 r .... ,,.., u,,-i, ·'""'"' 
•u1,p<11tr1• ,..,. u .. ,n~ ,tt. 11 ,.._, t" ~,-1 1t,,-11 "'""' ,-11~·1-1 
\j:f f {~}1{~2(tt;t~f t f :Jj:j\~~/~'.;;; :.::= :~.~.-·;:·.::.: _;::::·::.:::·· .. ~~::· •.•.•••. ~- ~ ..... , )}!f I.tli~{t}\ 
:1";,.:;-1~_7:'."";.· .. ~t'.'.;' .:~::.1:;;;~:::,'~.:1":t1:;:' i."'.: ~~.u1~·.,t~;:· Everyo11e Wa,,ts the /Jest 
,,,,.,,..., '''"' \ !un, lt,•1°,•, 
~"'"'OI• ,:; !1,c•1 T1>o· .,j,1,•,1 ·~•-.•In'•· • \l••lt,'Uo·•· U• L"·""'"'• 
1•'•·~•lln~ Mn" ,.,.,,,,.n,.,. hnm th!• \luol ,·,>ti!' 10." ,,,.,,. 
II ~n)""'' I• tn •rn-.1"'1 1n _,.,.,.,~ ,,n, ,.f ,1,,.-, ,., .... !"11~h1 
,n 1ti,• r,,m-r.,,n 1>.,11·,·i:~'"'"'' ,, ! irw ,.,..., "M'"'· h, .. , ,11,· ,. "'"'' 
th.,n ,...i,..,..,.. , ,_.,. I• lrlt'ot "'"'' n ....... ~, 111 ""'"' -~· .,, i I'm 
\l~n) "'"'"'"" ,.i,.. I~~" '" cu"'""". ,n J,..,.,,,,. ,. .,. ,oln·~•I) 
1,,.,,.nni: 1,,, thr [_,...,,..., ,...r ,-,.,m \l.m, • •·,.kn• ,~,. t••• I•''"' 
,.-., t.<ln~ ,,,r,.,,.., . ,,., ~ul,·•lk mrn "" ,.,.,: ,n •'""'"L,n .. •' ,,.,,., 
.. ,,tirm 
\ I ,.,_...,,,. • .,.,.h., " « fl,, i.. l.,,, ·11~, n,.,,~ h-• ''°"''"' ,n 
1"'1illr• An<1 I• "' '" ,.,.. ,, I 1h, ,, ""~·-' n,•·n ,.. 1,,.. _, "'"' ' ,un,,nu 
tN'ln l ......... n...-
.,,,,, 
am l r" N,,,,,,,.,. 
Stu,k111, "h" ,. ,,h 1,, ,IU<t} 
'' '" '"'""''"'"""'''"'•1rlrr 
..... ,,, ""''l'r"l'''''" \ 111,, ~·~ "' 
\, , ., h•\t r• .. ~ •. 11,,I !h•· 1.,w•t 
,,,.,rl ,l.11., -•t• ht•I nll jtl,, 
, 11 Wu: ,,.., u .. 1., n,,·mt•·•• 
.w ... , .. ~, .• ~ •. , ... ''"' ~ ....... ) .• 
,,,. .. n,·r• 11""' ·"'' rr,.,, ,., "" 
,,., .,, ..... "'"' ....... 1 .. ~ .11 .. 1, 
"' 1·"1"'1'·'''' 111 .. -nnnM• 
l•.n '" ,..,.flllll' l.<" ,,u,~·nt, 
~::: ... ~ .. ,. ~~1: .. ,1o::"11:~··;t,7 :.: • 
11 .... s.1,., ..,. ... th 
-..... ,. ,.,, . .,,t,,.,... I"'"" .. uh 
Tbr \\'11 •n<I It•""' l',,..1,.1\ ·••l h•• ,.,.,, 1 .. , ..,,,,,. .,,,.,,., •. ,. 
,\ n)""" lntf'r,...t"' nn n,nl•<·I E<'t!..- ('u,,,, ,t th, •·~·k•1o11r I 11•1~!,• '" t~rtl ,.,,,k nl!IM} 
,-::,...p .,.,d,n~ ,i.1 ....... umn ,,,, 1 ''""' .,,.,.. ,n ·'""'"'"""Sul :,iCOLI.AY SQt;AHE BO:-iTON ··•.:ht, •. ,,..,.,."' w,.: -'"'' 1101• 
t<,1k l.o" ,\II) """·" ul ln"•t,••I .ol'·•U' •~•· L,,., !<,·hoM,I .,. 11• i:,,,. IU '""'""~·• ~.,, ,• 1'·'""''1 It,,• \t ,,,u 
,Ir• u\ll t,,, ~1,•.011) '"111,nrl~tMi • ~,,.,•It· U.,, ,•u1n 




only th•• w UI t e ll ob•"' o ,and;dato! 
,And only , ;,no .,;II toll obout o dgorotto! 
To ke your t ime ... 
rJ-BS for 30 t\ays_. 
~~~~ 
: ~'.'::.;:::.t:.:'..~:·: .. :::··;::~·:.:.·:;'.::":.r.: 
""" ·1 r ) "'""'"-' • "'"' ' I'"'"''-'' ,·11t.i1ct"· \i ' 1u1" 
; ,c .. l)'"'""'.:,11,.,\,:;c•"'\) L-''J,c\, l"' \\l <l.1) •-'"'''"" 
\W" ,,,,1,\. '""' l\ ,. , ,,, 1ul , h"" ""l") -'\,k l, .11111'1- ,,,~ 




• SUF"F"OL I( JOURN A L P A C C f"I V E: 
T H E T 1-i' E A T R E Workshop Program r·····································):... .••••••• ..f. ..•.......... ,: .... •.•.,•.m·.~ 
,~,., '"'~'""" '"' •·• '""· '"·"'"''" """''""' ""· '""'" For S0<. Majors :, EARLE HOTEL COFFEE SHOP ~ 
:~u~'::';~~;~r :::""n ;~~~1:1: nr r.,.~~;\,~.~\11,.,. "' '"'·"·~ "n,ni: (~.n~inues p~~ular /( 5e, .,,ng 0 1 Reo,onab1e Pr ices ~ 
~n Do,Ly lrom 7 A M. to "11dnloht 
MEALS :- SANDWICHES - SODAS 
16 IOWDOtN STRUT 
···········•·•·········•···•········•·••· 
FRENCH CLUB . 
HOLDS BANQUET 
·nu• >'n•1wh rlub <It ~ U 
IT• .. nnu.,I hUn<l llrl, 'l\ff• 
t),-,,,1.,,r n. u, ch r ll fnri 1 
,,. , "' 11,u ·, -.,nl S<1uarr. 
Th,• lt,•ml \,/ u.,rwr ,~ ;u 
,t,..1111< F, ,.,,..,t, ,-,.,1.,ur,1,u 
r.., 1h ,1,,1 ... ·~"" ,·111,1nr 
\,,,mUn11: lu Jt" an ~h-
lt10• duh.,...,,,,.,.~,..,..,."' 
rail'• hr.ain, and,...,.. a u 
..;.,.,,,. !9l'I vln1a1:" ""'•, 
'" ho•lp dli,:uUon.-
llr 1·a1hrrin >'o-hrf'r, ,·lu 
,·1•!W',,.;1<nnnand and"'• ' 
,...,.1, .. 1 ,. ,,,. • .,1) ... ~ ..... ur 
,--
Altf'r ,u,,.,..r, thr p,111"1~ 
}O<t f r\f'dtu1hr,·JUDZalr• 1 
j,')' Ill" mt.1.<I<', l<Mtd a nd .. 
1,11.-ro• ur 111,, S.-ar Ea11. 
nM•tnlM•r,. " 11""~1 1h 111 1hc 
1n1r n, 111lonal r,·,.nln11 ha,I 
a l(N'a1 OI.K'l"HA 
Anynllf' " 'llhln1:1u.-nj.t, 
,...,. a("t h·hLt-. ul thrdub 
.. ·,111 .... 1uor ............ f'<'<'Ol"(l 
<'Tt' IW'AUl.lW'lf'. lfUl)' d""°b 
1nr •n> or 1hr olfittn 
)l<-1'11..,.,prMhk,nc.(i.rakl 
- l'ff'Okk'nl, ;',111ney Sul 
,,....r .. 1ary ll•vld l'Mllf'. 
An,,,,,.r tu I ll. 
J.ok~ S111hl, ..-n~•r. 11-,\ .: 
-i'h,• ,,,n .... 1 n.....i, to t " l on 
th•• hall u1tL •~•I' An :w'lh'P 
;1hm111i LO lh •• ......... W hal 
11,r ,.,u,nnl •~•·• lur ,._, """' 
"'"""' a l"'tll'I' Su lrolk In 
::.,:, 
0
~11"~•~!"'..:.~ ,w.. i1,:x1,ro·..,.,n~ur • ,u1• rJ"rTl . .... I lh<" fu1urf' " 
tn AM II \!Illa S)nnllf'r 11 h>r ,ri:, l.<u.h ~n•I "'ti. r bMf' , 
~i;!OO:.a:i.!.,•::": ~~·::: ~~ ~:~i•b )"" . .., f'.<o<d " 11" frun,·t~~;~" ~!:i~J;~ '1~\ !:'; .. ,~~k:n.11~1~~~·h~~;)I\~~ 
Ponal of :,.;mn- Dlnw" A• 11W U 11° 1 • ll'lr •••,1 lh,,.,,., tu l h f' lt't'ffllnl( p11• rm .. nb. t u l h t' , , r, <'fnltr ur l hf' 
wundr- " •hf' 15 bol-n,us huh11I \ 111,.rlu n c- ullu r f' to th f' • tr• ht'11r1nf a1 rf'1t l 
•n;t,, "~zcti~r_-. "u," ,h, BASKETBALL 1;/1::·t;11:n11;;1' .. 0,7'.. ,~"r~:';.;~11~1~u1:·:1!':::~t~:1.~d 
11 1 d.nllul Jf"'lffl l'muH'Wllr ~ , 111~ I lo 1hl' r• l'ndi, , ll fr of a lt ff'&I t11, , mu" I b ) 
••• ''""" ,,ri .. ,..,. "" SCHEDULE ,, ~- .. f. ,,.,,, ... .,, ., , '"""""' "'"'"" .,,. '"'"' 
... rnl'lk' 0tt)hlJ ""' n,.. 1o11 .... ,n1: l• ~hr· 19~. \J ~.u,r. llffform \hf' 111 r 11 .... 1 • nd "'°"' lmml'd ln l f' M'f 
~::i: :!.~;.~:::~~l=~~I,~~ ~:~-q.~:t~lu£,;~~::::• ; :: 11. IIO~A l .11 ~~ Cfl .UI :li~~l::::'i1'::;~u.',lnl;•hl:l' ~,::::•llh<~~,~~~lf::::.::~;~lh;·:lid: ~rl~;: 
~rl>t';.! ~ ':;:;:.,N~ ::: i~ a~"~!:';" 1:;1~;·.~\ .. :! FIORILLO PICKED :r~,:;  17:··~ •. 1~"i..:.::r1:,~t .. r,r~•h!",..7;,,1";,' 1~f!.:~~~-i~ :hn; 
1'"~~ ~) and ir,1lr in..- 1•1• J fWJ SENIOR ADVISOR '"'u n111t·,.u~ 11 11d iu~ll fit·d runl rihullon It I,, m•klnir In 
::1·.r-~n~· :-:,;.;,7, :7;~::.~,-:. ..... ""' , .. ~ :·:;~·~l=.&:::·:;5·:::·71~ :tt~:f~Jgf@1:~}:i:~:?f~~t~5V.I 
r;1n In h11man h i,.luQ . And 1hal j,. ..-hy I •• ,mud 111 
,,.. un h11"",r:or, :, lumn u,. ,i f :O.u f folk ITnlvtndl )'.'' 
11 .. , , 1,., ... ,,,111,,.,., ,.,..,.o, 1....,,·.,..._.. c· .. 11,-cr ; 
t '"" " """ ' '~" """' Aol<lt.-- '" ti... S.. lloll,. (!,.h·..-•117 
I•••• 11 \1mn~· 1,, • ., .. ~l \1, I d•~• " ' ·;o!. ~" "" I• . 
.... ..................... ~~----· ···· 
Ft•H 'I IIA1 1:-..1n:nn :~:N :SNAl'K 
o l! ) I EA l: - IT'~ r m:/ 
,~,, "::::: ,:"C":C 1 ·., . ., "'""" • - , White Rose Coffee Shu, 







K) .l ,\ llo: ll,\ IC:-Ul ' >I 




J11kr S111hl. S .U.'1 11lnt,lll".I 
Nl•k••lh.1111 1,adCllll:I'. l,, okJ tor• 
•-..n1 .. 11h 11 r""i: "Plimi~m 1n 
ht,. lwr1h ~l'n on 1M .,,ur11. 
StJhl, rap1aln o r l;ul )'tar·, 
l
drlbttl<'"' ·1,... Jark ol hf>l1h t, 
u IM ··1r prol:>1MT1 ronfro,ulr1.11 
1h,• 1m5-:1s11rrolk 1>o1kl'ttw1U 
oqu•ut 
··w,,·,·,, a •m~ll dub, ,111,1 
,. ,,·u 1w1•d 10 Jlr ld II t:1•t ll'llm 
t..., , th,• I~'"· ,· ,1u1>t,• "''" h ,oj 111,· S I t,,,,,.,.,,.,,u 1, ·'"' t• ,., . •n 1hat 111,1r 111,ponl"ll t ""'" '' 
'l" ""'rn111 p·ar '" th, un1,l'1~u~ • n ,1•'<"1"' "' ,\1ht.-1~ • I.-•" · a hll\' I' ,, chl\rll'f' to J:l"I •r1;• pld 
~, .. du Ur "' Sprtn~1'1··~1 , ......... M ... 11,,,,. h, , .... ) ... 1 ! ,MU •IM•II•. •"}''' JAkl', 
,,,.. "'"""•~ J!ll",:?\95..1 ~;,•on,.,""" ,n.,, ··,t,,,o1,. i,•,,m,.. Thll ",:1,"f' ;and 11:0" 1,·1~ o l 
I.A" 1, .. 1• ,11 .. 1 ' " " , .. 1.tn,, .. ,,. ,,. ""' ,,..,,,m,·11 ""I 1, .. ,1. un ~1kr1haill •• noi onl}' "l'C'Cp:C'd 
m,· .. ~urall,} Th<') ""' 11.,.-,. ,.) ,·,.i~" .. : .. -.... ~~·'" .--.-nto't I""'' tw,.,, In :,;,,..., l::ni:land, but t. 
l'<>tl'nt'•Wr lhll'.h .• m,J s,:.n \\ ,'ino-r .• ,,., "" Lo•t >""' • l.~nn l "L•"tr.>I i,,m,r.oll)' pn'lt,tml . 
.,1....,d (",,1.,.n " "" \ \' rl...., "' l l ... l . ..,,-11 1 ...... "''I"' "' ,q,.,,, , 1·,,r l St•hl who hu eUmln•1C'd 
l,; lum11, t.•t .,.~....,., -. h111:n ...;,,r,·, """., .!c, 1• ·,!11 ,,.,-, .. ~,· ,,., J.,hn "ulrolk'• l°"";onl ~IOI wornr.11 
l'lo·tul.,, ~n"'h,., .,,~· "'~'I"'"' .. n ... n,,. ,- 1,•11 .: L for 1hr paK1 four )1';1 .... 11 .. an 
1tr111,n1n1:1>,1•k,•11\..l!n1"na"· J.,i., s, .,n: J1m k u1," r.,,l.r,rrnblni:-nJ. 
fl,..,nlrk ,\11 1;,,l\rr Jluot Smnh T,,n_, z,-kt•'"••·k ) ·""' ~r...-1 'f'Wkr he h ilt bN'n 1h,• team'1 
\h>1·1a r l) Tr.1m '')"'"' " '' 1~· ' " nrnt , .. ,,.,,,1., ·n,,- •'I"·'''~ r1r~1 ll·~•ttni: ,.,,..,,,, l n 111, f r,osh rn:in 
Uh "'II I•• O,,r i• "l':""'"i: 1;011 "11 l'o :~·~· ,~;u. J11kt· h;l!I n t hln~n polnl 
11(1(.."IH.--i· 1;,..,.1 n...,.~ in u,.,.,. •~•) • "' ••l•l" <· I'"·''"·'·' ·""I ,,, . .,. ;o,·rni:r per Tilt !I r lrd th., 
l"'·"'i.-,. +S,,.-,,.,r,tn,vpNt • ,, 111•1 Uh .,1, •• ,1,., ha,,·,, 1, ,._.,,., h·,,m ,,. • .., .• t,,.,op,u~ apln In h!1 
Ahhuurh ch.- 1>rrlnn1ni'&r oh, k'P '"'"'" ...... "" .. 1:. nut t,.- ,,,,•,md )·e:ir h}' f';amlnM • .,., . .,,n, 
11ndf',...•> !po ~ llro,f'. 1,1 .. n• ,,,, 1n,- ... 11,'<luh· "'" 1,,,. .. ·nr~ brtni: r.-. ... poln1 . , -.,,n,:f'. 
<!r'll"n up s . t• ·~ k...., . ., I.>< 1..-1nr •~l!rrd -un1ort'(1"·1•hl, ·> •1~•rl • llrlo... romlni: lo Sulfolk, 
tn•) Pf"'I' IO i,.. .an 1,-,.1 tu hoc~•') ,. . .,"' t,01,.... ~t~hl "'U :t main <'VE In thr 
r, 
00\ "S J•H YS ~::U t"L.\SSE~ ,\I- ) '1 r~hn1rn """ _.,,, n,,o,, ,>t, ha.-h.all and ha•ketNlt tf'llrn, 






1\.f"'';,~~..,,/ 1'.~:~~:::.t:;_:1,.~"1';;~, t)m io~:-::;21:.7.'';:.•~~ ~RAI D 70 LFT GO OF ,r. 
riu ... • 111 1hr fw,<1un , · Wl' ,\ on •·i-1<1.,> ~ Tiu• 1,...,,.. 11111,, 1nl•"~ fnllll 11 nd :iUr ntl O fllttnr Clln -
~,... :::~"i.~ 1;~~-;.~f!::'i,1'":~l1l1\1.'::,i~ I~•· I \ ', •I"'''" .. 11,1111"" I• ~:::1;~ ~:~!~llowlni: hl• llfflll STAR ATHLETE ffW PLJCKSTfRS 
~1;1~:11:.:~;=: ~~.> 1~~:. 1~:l'.·: ::~;1::u··:~::n•Un~ ... -h,••a. -~ J IJ _ TO BE AWARDED AT HOCKEY CA LL 
P\ 'I.USG l.' I' n u ; sro11-r-~ ~1-At'lo: !!I.".:! :.1 .. ,, ., 1 .. -~r"' AU S rt St ANNUAL TROPHY \ . .,,., r·.umt•·• "' h••k~) "~" 
:::.;:: 
0
, "::.. ~!:,.: 1:':;.~:', 1:; ~ ... ::...1':'1 ,,'..~.:"''.n \~~;.' "~;,,•;;; ~ 5 ar . ,1 ~ ,.._ ... n, m,vhni: f'I n,r i_-·t•'•· "'""' "~1 '"' ,· .. u " 1 
u l 1hr nat!iclf,. ,,. ... ,,,, .. P,:,•11 ..... l'lr•I h.:t. .... ···-rn,, ··~,., Alhk-1'" Picks Suffolk. \ '.1nh) dUI>, l'rr-1,lo•!ll J Im • ....... , . ...... : ........ '" ..... n,., 
;:f:f f;f:~fJ:t~~i.:I.:.~:~ff.f):~;:}:~\§ ~l:f ::} ::J::-ti;:~ I/;iri:}i .. ~~i::: ·::: i:::;::. :.::,:-· ... ~:.;.'.:~:::~:; 
rm i,•am ruu1r,1r1 "l!h tl"' w t .. •n rn, • • l••r,.. ,,.,r i,-,nu ''"' '' .,. ,. "' ,.,.,.. 1"' 
'" \' ork \':.nk""'• In .. 11<•11d .,,,I<·~ I" I!,<), 1!,,• rn,pll) HUI • •' '"' ,.· lu•H) •·•UI 
1Uolk l ln ,.·rt lLI), 11 ""' .... 1 .. ""••nh'\I h, 111•1 .11 h t1'1" "'t11, •' ,,. 'l·l•+I "'" l'h1• ~•bf'II 
alNI IHI "'N'k 1110 L~>lltrllHJh~1 lh•• 111""1 1•1 SUI ,., . • '"' " " h l~ I•• 1~"11• .-.f I" 
Cohen A«'l'Pll'd an ~u. alh lt>lk ~1••rh. ·•·· .,._,,.,.,, ,.,(.,,,. ,n.- ~'I' 
tf{~,:~~~~~~~ :i:{ff ~l)~~tf ~t /i:\-:'\FI{\;I:~ 
:,;n;.:~:~ :u"~ ... ~nl~:,";; ~;,,:;~"'':,.:'.~~:1,'.,';, "·:·,:·1::IM~.~::: ''.:· i:'' 1•· ','"~:,u~;·~: ... .'1;.:l'I 
gtI~~:.::k~;}~~f;/if ~ii~ ii!!::.t\;}>:0.1~;:,::·.::·: 
',;..1:~:.~~l:l~!r::.";";:~~: •Il k- !Jnn I ·- "°" l>ul 111 ,~ .,.-,ot,,s h;l;..~1.lh~t ~~!'~ ::,:: :~~ .. •·l~::,~fl,:i:"'!..::.:·I I~ ,!~t~ .~~~~~••n~~ l~~f ~~~ 
~~~\~f §t11tri.{~f ?it.;~~~~::~: ~~Jf !~.i?t~~~ ~~:~!""' .. , ,,_, '"-' , .... """''no,, 
, , SOCCER TEAM 
OUT-LAW 
/en'd11bld 1 .. 1,la)'loraYNnk,.,.1 
lann 1n m S 11 "~• f1>1iunll!r ~u~r- ~ ffllk•rr t-.h11'a1kln In 
.'>CK'!."'fT h;u bN>nGrui,IA"d lr"m ~-----~ 
WJU:l!E ~\'t:ln' l\(•P\' 111,w1 • ..;· 
~ J lit!"- I , 1 .• \S." \ l.l.t. \:,; 
:o-t lCI \\11 l' t .l• I H'.\:-<Tll\ 1-rtl• 
~Ith., •th\e1.k •crnda noarn ,\,u"rt tn 111 




: ; ;~i:- 10; t \\\IIUllll:
1
t~.: ·.l lu Stu,.,uu\ li..u~l .. t:,\TU~ . \!ASS. 
I.a" <:11~1 ,,,,. tatkvfs11.Kknc uun .....,.b •" hr ,..,mplNl'l)' 
• II VV:,,,. u l J,la}'11!1C fa c.,UUe1 m· iM'd Pr,,r ... .,,r >:1n1n t... ~:\~:~~n"':~~··, .. ~'~!;: ::~ ::~:.f;~\.';·;~·:;:l;: 
..:~~ ~"I~~~.;~~~~ ::n:~,'~1~?,~:f,;f"lf:~I 
tra.tkl"IIMII, an,I ,:Iv• 111e ~I lnK ·,,, .. •-tK~n,,..11 ,,n o l 
qua111, ln1ce;ad ul q11an1lly 1,... alumni i. 11 , •i r~ ln "'lh 
itf' .. 1c1 1ha1 ,,,.nu ~l\'f' 1•ro/ruvr S1raoin" 
=:in~1";*!c~ :,;,:,1'":!, L-------
addillon. S111f1>lk hu l>O home " It ,o·•• • rnallrr uf d n ,11,~n« 
IWM.'fft f!'•l•I ' "'I""'"' """""""S••n .,not 11 t,.,.t 1 .. t-· 
flv.1Uabl,. •••••" " <.~1<1 1,.1" 
CONDA'S RESTAURANT 
111 ll t: lt l",t: ST .. IUl~Tll "li 
1"11:SI • l .,\!-.S l•• •t• J,.tt.• " H (\"I•" • 10-"IU'l t.\YI 






• ~ ....__, 
PACE: SEVEN 
( luh (.l ,1'11111g, 
.-,1 l t::!lo t ~: t I .I II, 
I .. ::;:.~·.:· ; ,;~·: .. ,"':;:;·,::; OUTS' IDE s u 
:::~·;:•'•""' ,m,• ,.f ~ 1" ·~ '"I' • • INS.IDE S.U. 
Tl1• "" h., «I '"' "'" 
I,: .. :~~~1 1:;·:.:=·:.:~ .. ::.:-'.::;,~::'.:~:.)t~:~~:'.,:.· :\,L,:::;:: .:~:t ;~1·. · :;;:'.'.:'. ",;;:·:':·::.: .. :,·:::.}'',::.i.~ "' \\ \ltltY.~ "ICIIW~ 
'i . ~==~ ::~•::,~~::,:;,,'~~,;~,•:·:) .11°,1 ,'hnt 1• .. 11,~~::,,, I , ;, ,,,,,.,.,. •l h• , •. ,.,. •!•l"'"""l'" '''"'""0:I""'""" 
CORONET JEWELRY CO. r, ., ....... , .. ,. , ................... ,.,,, .. , ..... ·""""""'"'" ................ , •. , .... , ........... , :-_:~~;~~ ..  ~. l;Jf itjf J ·=.:f::[·0- .·:''.: C:C?i:.'·l:c.: . 
.-um,"·"", ..... "" ,. ,n, J .......... , .. ~, ·· ··· .. , .... 1 surFOLK UNIVERSITY 
STL'U~::0-1 111:.;n)l':,;'.T l'A, \(JI lh•t _.-an.: ,...,.., J,ohn \I~ r-
~ :::··!~;::~t ,~::;::,: ~;'.;.; ; B O O K S t O R E · 
)IAl.:E TIit:: n;;,.11'1.t: llttl'f: 
YOl'R 1.L'.SC'II :i l":(fT 
PLE DRUG COMPANY 
SMOK1':S. S .\ :,.'DWICIU.:S ,1.:,;I) ~WD-;-n; 
DJll:-:KS 0~' ALL Kl:,.'DS • 
COit. n : Ml'L•: & l ',\:\IIIIIIIW:•: :O,Tll t: •~T~ 
STOP! -Our Food is Best 
LOOK!- It's Great Value 
LISTEN!- Everyone', hiking About 




The ~EST For 
) Ill.I\ 
1·,,rn,:E 
"'II You Llltt Our food. T .. 11 Other,. ; If s .. 1; Ttll u,.·· 
su1r .. :~~:a,:;~~~-~~1~;;~·~ ... ,"'"' PENS & PENCILS 
.1 ;11:•ln Pn<I 1111• ,...~"'" l''"nll>'"' 
In lo• .t h.tn11<'r ·<>t1•' !"r tnf'm lo•r,' 
"' 1h,,doh 
t·r,,I,·, 111,· ,:.11.11>!,· ,111..,.l~•n ol 
,,,..,,,l,·n• J,·~u )1,•l'h,~·. ,1,,. duh 
1~ u•J,I) ,., nu ... , 1h•• lul' c-011,·i:~ 
,t.•t .. 1hr•1tl:,:,,.,Eni:1,,rul 
T h,• dull n•;al11.111~ u,,. ,·ah"' 
u l i:,,od JJUllllt l'l'laU01u. bti:•n 
111 •Ml~hlN "hh an u1~·n J,t>IIM' 
p;oM) t.•rl)' m ,h,. month. 
' .. :~-:·: ~~.-: ·::i.~.: .. ::;.:lt:!: 
1,~1 ~,,.., h,ol< .tn 1rnmrd1,11,• In 
... , ... 1 "' ltM•duh -·~! n, dUII(" 
l 'n>lr,....,, Slf•in ,, ,r, .. r,uh 
Scrlptu 1111.ll l'olnt l 'en 
ScrlJ>t o l'encil 
l m1lt' r lu l !'en 
lmperi11I Ua ll l'olnt l'-,11 
Moore l'cn 
W11 tcrm1111 l'c11 
EMBLEMS 
Aulo Slicker 
Stkkcr r acket 
S. U. A11htray 
Auto Plate 
S. U. Gl11111 














Cloth nook Hasr $ 1.36 
Zipper f';otebook.11 • , 2.00 to $4.76 
t
,,r.s~ -"' :~~~~ ,~~)~I. Rl~G ' · $11 :rn ,:.' ~~·: 
W0.14 1'-~--. • 1'lu1 Tu: 
F'ORMAL CLOTH ES :,;rt:C' IAI, ~lll l-lt llll "l'ION TO TIME ,\ NII 1.1n: I RENTED I 11 ) lonth11 for $:1.00 
~·or A1k About Senion' Sub.cription Privilege 
AJ I Offa,J,,n• •. AN II O'l' II F. H SCHOOL 8Ul"f'LlltS: -
I 
Qu111 1, · I Pl'""'u., .,,...,,.., -kh tape, P1IClh paper, rfllnto,r_,_ ,., 
Alw11y;f' 1a.11, ..,i.,t,,ooa,lnd-H, c:oiured pend.It. ,uler11, ~ m&"-. .u,. 
111 8 ammtt81., Boo1on, )lua. r,1leNYtt11.U. ' I 
READ & WHITE 
,....._ 








PACE E I GHT 
,. , 
suFtOLK JOURNAL \ 
From The Fourth Estate 
llii;i~!l! 
Tel~hone H,bcock 6,JU6-l ll7 
C t.AIIK-FIIANKLIN PIIE~~ 
l' l{INT INI ; - .\11\· t-:uT ISINI; 
15 HATHAWAY ST. lat South Stat ion) 
la1to" 10, Mau. 
::. ~~l~in;·e
1
l~" •en~~tt::~~ \\1INT•'~t lh<'n• ,, ..... · . .ol w,I It \I I' \I II 
at tt1e rti:hl thnf'. We Uk,. 1hr 
;;~!. ·~; !'~~~·:h~; .. m ab~:~. 
neN11•alWakrs)-.:i1111pl!\.:lHJ 
Olfflld• 10 1ht m, 11ro1M1 
daace t"Omml'llf'f' for 1he 111ptrh 
)ob 11w)· dld on 1ht Ht>anlr 
dln<.'e, The R"' llalL <lenlntlon. 
1a,)lr.O>hf'n"'"°"ldU)' ... ,.,,. 
fabv'-
1ncidentall) .. Mr C<NW'n U. 
1ct1inll mar riNl tn ~mt.r 
andlllookln1 tor an in tl't'IOf' 
,IK'on!or to 1h·enls1arrrt !hat 
.. nlc.i~ loOk. Any taken! 
Evt'r)'Ol>t reall)· had an <'Mio)' 
able time at the' d1111'!. i.turd 
,om...one1a,·11,.·11jV11tllkr• 
pa.rt)' W'llh l">'u1·onr jolntns In 
the hlll. h c,c,nainly ,..11 ., 
.....,,.,._ 11tttrd 11D t-njot· ' "" 
,,,_.,h music and IIOmf' ol 1hr 
i,oy.1ntneaudlr11tt•,..tGU.1h 
onm...sctacu.bulno•"*"nwn1 
Ulb ti-. ibe Hl1 HTVIMt -
di,\ .s-rves to bK'OIIV an an, 
nualalfalr. 
t111n HMman b 1ml n'!:V-
~nt1n1 r rom lhe ,hOnl ht-,,.. 
c,i,IVed"'lwnhorvlll\"'11h<'llOI 
con Ch11). I-lb · n,at"11on WH 
.._.,..,, .. And..,,,. a1rw look 




tc11tor bl'ard 1tw hoiMlnbll- Oa 
rid w. Pft'k. Prnldln1 Ju,11,cll! 
ol 11w N. Y. Supn!ml! cour,. 
rh'i! I line lalk on llw COIIM 
.y11em at the La..,, Scho01 
Alumnl clln,wr . J111tkle Pl!cll nn• 
ph11li:N 11>e .-cl lor • atu.d)' 
ol 1hll! acutll! and ehro11k pro• 
k!ml In thll! del•, ol t,a,n. Ill• 
rnos1 ln1tl'IHlln1 phrue: • forl'f' 
of numbll!" la nol Ille .aru,.-.r 
to lmprovlnl llw COIIM M't•II P-" 
Sor, ol I qu.aHI)' .,..,.r quanlll)' 
rnetb,od,weded.hllh! 
CulNtt DO'pl . Clad Ill&\ 
En.a;landclll!arNtup 1hateon· 
du,:to.rdi l liclllr,· In 1hi! l'ot'I) 
and Bel• 1)Knl,· In London ,,,II! 
1how U ,.,.. !Intl! rfl'on Amrr• 
lea hH prod<ICed 10 i,romotl' 
cuhuul 11nd,i,rs1a ndlnr bet.,.·N'n 
me lrtt-,.·or ld nallon1. Th " 
1how .--Iv~ novn e,·rn trom 
RM trltlcs when 11 toured £11 
ropll!- )taybe'"'f'tt a1 Lall bot 
1tnnUl1 10 ,·alue !IN' tmpoMantt 
o l ,ntttta.inrnent •• pr,i,pa ....... 
E11jO)'f'd ffif' Wf'9'1n1houH 
"EMru In ACUoft" •how It 
S.U. audltorllllfl 1111 ..-. ,,... 
allow, c:ompletf' •1th )f'l 111rb1,... · 
~-. rolor \ll!lf'lirion: an 
a1omlt power p,11111: and num 
tr(tllallCimtLl kutllbL111hrill...i 
1hecapect1y_.t. \ 
l t'1 • !other In 1hll! up or 
the Scwntt d~ .,.1,o did Ml 
:..::.:\ma~-,~u e;:""a'U:j 
,_. dllb bas IIOffil" adh'e c:om• 
~lh:kia:vtn, lhf ,how Ln\ 
~~~ ~.~,= ':~ r: 
NOSE, THROAT, 
and Accessory Organs not Adversely 
Affeded by Smoking Chesterfields 
FIRST SUCH REPORT EVER PUBLISHED 
ABOUT ANY CIGARETTE 
A r•spons ible consul ti ns: or1aniution 11111 
reponed 1he rr111ln ol A ('l)lllllllnnit sl udv hy n 
c:omprtem medical SJ)('(C.Uh~t :md Im, utoff on 1he 
effecu of ,mok,ng ChcMerf,._..l<I ("11:,mclh'"' 
A sroup o f people from v1mm1~ .. :i11r, ,~ hfo 
was Ofl&llm!d HJ <111okc only Ch .... s1erf, .. ld<. f'\u '"' 1 
mon1h1 tin, 110\l)J .. , 11\l'll 11nd v,omc11 ,muktotl \J,r 
nonnal amoum o f Che'!itt'rheltll I O 10 40 n tiny 
'4 5 ... Q of thr rronp ha,•e ,moked Ch,.._,,.,f, .. lds .on 
unually from (>!'It 10 1h1r1y ,· .. :,r~ ft>r "" 11,·1"rflltl' of 
JOyear11"Bch. 
At the be&inn in& 1100 at thf' end of the 1111· 
' monthl p<!UOd tll(h 1molre1 WIIS i,:,v,m II lhOTOI IKh 
cxrimmntinn. 1lll'lnrhn, X ,n1y pirone-1. by lhe 
mnhCfl l ,,)t'(." .. 1h<t HIM I lu~ u<<ISl/11\U. Tht; ~IA!ll· 
m r111011 C"l"'"'NI tlm emu..-,'"' .,. . .,11 a, 1he nose, 
.. nu and 1hrom. 
'the m edica l speciali s t , .,f1M n 1J11•r•mihr1:m1-
m:i11"" n f l'\rr\ rm'rul~·r ,.r thr ir•"-'I'• i 1ntl"d : 
11 "nw 0 : 111111,11 th.,! !ht· r:ir•. no...-, 1hr0(1I 1rnd 
11rrr,,.,n· '"' ll."1" o f :,l\ 1•:u1u."1J"'lll1ll: ,11 h 1eC"U flt" 
;mun..,\ lw 011 '"'rrr 11"1 , .. h'rrC<>h' afTN' t t"tlu\lhe 
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